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E jure naturali.
1. Jus naturale a philosophia juris positivi 
differt.
2. Saint- Simonismi asserta: Voluntatem so­
lam ad acquirendum dominium non sufficere, ac 
successioni ab intestato locum non esse, plurimo­
rum juris philosophici scriptorum doctrinae consen­
tanea sunt.
3. Nec usucapio nec praescriptio, solo jure 
naturali subsistit.
4. Inviolibilitati sphaerae juridicae individuá­
lis animus contrahendi haud repugnat.
5. Clausula: „Rebus sic stantibus" omni pa­
cto tacite inest.
6. Matrimonium jure naturali pro contractu 
haberi nequit.
7. In causa navis captoriae Alabama tempore 
belli americani principia neutralitatis haud obser­
vata fuisse asserimus.
E jure ecclesiastico.
1. Plurium in collectione Pseudo-Isidori con­
tentarum decretalium falsitas claris evicta est ar­
gumentis.
62. Infallibilitas papae non est dogma, sed tan- 
tűm thesis doctrinae.
3. Jura majestatica circa sacra potius restrin­
genda quam extendenda.
4. Jura cleri circa negotia pofana non in ipso 
fine ecclesiae Christi, sed praecipue in temporum 
adjunctis suum habent fundamentum.
5. Contra matrimonia mixta indiscriminatim 
gravia rationum momenta pugnare videntur.
E jure romano.
1. Jus gentium aliud fuit apud Romanus, 
aliud est apud nos.
2. Actiones in factum ab actionibus in factum 
conceptis distinguendae sunt.
3. Bonae fidei possessor separatione fructuum 
dominium acquirit.
4. Publiciana in rem actio interdum et adver­
sus dominum rei competit.
5. Etiam quod naturaliter debetur venit in 
compensationem.
6. Fideicommissaria hereditas nihil aliud est, 
quam successio mediata.
E jure privato hungarico.
1. Jus privatum hungaricum et transylvani- 
cum intime cohaerent, ideoque salvo organico eo­
rum nexu, separatim rite pertractari vix possunt.
2. Initia aviticitatis, aevum Caroli Roberti, 
qui primus institutum hoc penitus regulavit, ante­
cedunt,
3. Systema donationale non est ab institutio­
nibus feudalibuB occidentis derivandum.
4. Per notam infidelitatis filum successionis 
inter reum et filios jam natos abrumpitur, neque 
gratia regia redintegratur.
5. Aviticitatis vestigia nondum omnia sunt 
sublata.
6. Vicem aviticitatis supplet distinctio bono­
rum haereditariorum et acquisitorum, intuitu suc­
cessionis ab intestato stabilitae.
7. Dispositio I. §. 13. prov. normarum judi­
ciariarum nec prioribus legibus hungaricis, nec 
praesentis aetatis sufficit necessitatibus.
E jure civili austriaco.
1. Paragraphus 7-a interpretationem secun­
dum principia juris naturae subsidiariam imperat.
2. Praeter tutelam testamentariam, legitimam 
et judicialem, codex austriacus etiam voluntariam 
vel optivam noscit.
3. An judicialiter declaratus prodigus, secun­
dum §-um 568-um tantum de dimidia sua substan­
tia in casum mortis disponere valens, deficientibus 
legalibus heredibus, et conjuge, de universis suis 
bonis disponere possit, ad §-um 760-um recurren­
dum est.
4. Etsi insufficientibus argumentis instructa 
actio ad corrigendum revocari non possit, id tamen 
creditori contra debitores correales paragrapho 891. 
concessum est.
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E processu civili.
1. In probatione viget principium eventuali-
tatis.
2. Actor in casibus ordinariis incompetentiae 
causa per judicem et officio repelli nequit, nisi 
incatto excipiente, librorum fundualium invocet 
formam.
3. In processu concursuali, nisi duobus judi­
ciis divergentibus, appellatio ad supremam instan­
tiam reprobanda.
4. Documentorum privatorum veritate negata 
asserentis est probatio, negantis vero, si documen­
tum assertum publicum sit.
E jure criminali*
1. Abolitionem poenae capitalis, culturae ac 
studii humanitatis ampliora incrementa, majorem 
in modum provehunt.
2. Nec theoriae poenales absolutae nec rela­
tivae , omnibus rationis postulatis plene respondent.
3. Facta praeparatoria de regula conatum cri­
minis non constituunt.
4. Reluitioni poenae ad summum in delictis 
levioribus e lucri studio ortis locus dari posset.
5. Extante testium s. d. singularitate obstati- 
va, principium: „In dubio mitius a suam nancis­
citur applicationem.
6. Exercitium juris statarialis cessasse, publi­
cari haud debet.
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E scientiis politicis.
1. Ubi instructio deputatis ad Comitia non da­
tur opus est, ut ad munus deputati adspirantes pro­
grammata sua ad notitiam electorum ferant,
2. Publicitás in functionibus judicialibus cum 
grano salis approbanda.
3. Censurae librorum praeferri debet libertas
preli.
4. Domania potius ad longius quam valde 
breve tempus sunt elocanda.
5. Moderatus luxus dummodo industria apud 
cives vigeat, non est noxius.
6. Machinarum usus in industria technica pro­
ductionem auget et sumtus productionales diminuit, 
ideo consumentibus favet.
E jure cambiali.
1. Controversa est quaestio utrum quoad lit­
teras cambiales theoria pecuniae mercatoriae vel 
vero contractus praeferri debeat.
2. Jus cambiale hungaricum in nonnullis mi­
tius in nonnullis severius est quam jus cambiale 
germanicum.
3. Protestatione neglecta omnes antecedentes 
possessoris cambialium ab obligatione regressus li­
berantur.
4. Per intabulationem litterarum cambialium
eae vim et praerogativam litterarum cambialium 
amittunt. 2
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5. Ad actionem contra acceptantem suscitan­
dam protestatio litterarum cambialium excepto casu 
domiciliationis non requiritur.
E statistica monarchiae austriacae.
1. Theoria statistices, quam scholae cumpri­
mis mathematicae asseclae propugnant, magis me­
t h o d i ,  quam s p e c i a l i s  d o c t r i n a e  indolem 
redolet,
3. Praevalentia sexus masculini tempore na­
tivitatis, aequa ejusdem sexus praevalentia occa­
sione mortalitatis plus quam compensatur.
3. Numerus populi tum absoluto, quam rela­
tivo sub obtutu pari passu cum propugnationis nisu 
ab occasu ad ortum, item a septemtrione ad me­
ridiem decrescit.
4. Opulentiae regnorum ad s. Hungáriáé co­
ronam spectantium magis 1 i b e r t  a s , quam r e- 
s t r i c t i o  c o m m e r c i i  suffragatur.
5. Decrementum floris in cunctis confinii mi­
litaris relationibus, vel maxime a militari eius sy­
stemate repetendum.
6. Communionem stirpis in confinio militari 
actu vigentem dehinc quoque retinendam indoles 
nationis suadere videtur.
